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钌(Ⅱ)配合物作为氧光纤探头指示剂的研究
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摘要:研究了 pH 、 温度对钌(Ⅱ)的配合物 Ru (bpy)3Cl2及Ru(phen)3Cl2(bpy=2 , 2′-联吡啶 ,





1.1 Ru(bpy)3Cl2及 Ru(phen)3Cl2激发 、 发射波长的确定
　　实验表明 , Ru(bpy)3Cl2的最大激发波长λex=449 nm 、 最大发射波长λem =598nm ;Ru
(bpy)3Cl2的紫外可见光谱中在 350 ～ 500nm 有一宽的吸收峰 , 与激发光谱的激发峰相对应.
Ru(phen)3Cl2的最大激发波长为 449nm , 最大发射波长为 597nm.
1.2 pH对 Ru(bpy)3Cl2及 Ru(phen)3Cl2荧光光谱的影响
　　实验表明 , pH 对 Ru(bpy)3Cl2的激发光谱和发射光谱的位置 , 峰的形状及强度没有产
生影响.pH 的变化对 Ru(phen)3Cl2荧光强度影响不大.因而可以推测 Ru(bpy)3Cl2及 Ru
(phen)3Cl2在实际测定中将不受介质 pH的影响.
1.3 温度对 Ru(bpy)3Cl2荧光强度的影响
　　实验表明 , Ru(bpy)3Cl2的荧光强度随温度的升高而降低 , 这是由于温度的升高 , Ru
(bpy)3Cl2分子之间的相互碰撞加剧 , 产生荧光猝灭 , 导致荧光强度降低.
2　水溶液中O2的荧光猝灭试验
　　实验表明 , 当 N2分别通入 Ru(bpy)3Cl2和 Ru(phen)3Cl2的水溶液时 , 其荧光强度值均




　　实验表明 , Ru(phen)3Cl2在光纤上的发射光谱与其在水溶液中的发射光谱一致 , 最大发
射波长为 597nm , 而最大激发波长由 449nm 移到 454nm.
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　　实验表明 , 通入 N2后 , 光纤中的 Ru(phen)3Cl2的荧光强度值慢慢增加 , 是由于 N2赶走
与光纤中指示剂作用的 O2.随时间的增加 , 充入空气后 , 荧光强度值又下降.
4　醋酸纤维素传感膜的实验
4.1 荧光光谱
　　实验表明 , Ru(phen)3Cl2在传感膜中最大激发波长λex从 449nm 移到 460nm , 最大发射
波长λem从 598nm移到 601nm , 这是由于 Ru(phen)3Cl2分子被固定在膜上而引起波长的改
变.
4.2 O2气猝灭试验
　　实验表明 , 充 N2后 , 传感膜中 Ru(phen)3Cl2的荧光强度值慢慢增加 , 由于水中的氧气
的浓度降低 , 减小了氧气对 Ru(phen)3Cl2的荧光猝灭作用 , 使膜的荧光强度有所增强.
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Abstract:Determination of t race O2based on O2quenchingf luorescence of complexes of Ru(Ⅱ)
has been an advanced research region in fiber-optic chemical sensor for recent years.Effects of
pH , temperature on f luorescence of Ru(bpy)3Cl2and Ru(phen)3Cl2are described in this article.
And O2quenching f luorescence of Ru(phen)3Cl2 in water , celluloseacetate film , plastic porous
fiber-optic is invest ig ated too.
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